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MOTTO 
 
 
 
“Dan hendaklahtakutkepada Allah orang-orang yang 
seandainyameninggalkandibelakangmerekaanak-anak yang lemah, yang 
merekakhawatirterhadap (kesejahteraan) 
mereka.Olehsebabituhendaklahmerekamengucapkanperkataan yang benar” (QS. 
AnNisa : 9)
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Departemen Agama RI, Alqur’anTerjemahan(Bandung:Sygma, 2007), hal. 78 
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